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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente Trabajo de suficiencia es para crear una mejora para el control de perdida 
en el transporte de la empresa Kaled Servicios Generales EIRL., empresa netamente 
cajamarquina quien presta sus servicios a diferentes empresas con el transporte de 
fertilizantes, se evaluó la eficiencia de entrega de su mercadería, la integridad física de 
nuestros trabajadores, y realizar una entrega 100% eficaz y 100% con seguridad. 
Siendo testigos de las estadísticas del INEI que hay en el Perú accidentes de tránsito y 
más aún ha surgido un accidente de volcadura en el mes de noviembre 2019 y junio 
2020 ocasionando pérdidas económicas para la empresa, es por ello que hemos 
realizado un plan de contingencia y un plan de respuesta a emergencias, para reducir 
dichas estadísticas y no generar grandes pérdidas económicas a la empresa. Se aplicó 
una encuesta al gerente general y a los conductores de las unidades de transporte con 
el único fin de saber cuál es punto de vista de seguridad y si viene siendo aplicado. La 
empresa Kaled cubre la ruta de Trujillo – Cajamarca / viceversa estando expuesto a 
robos, choques, atropellos, y otros peligros en su área de trabajo ya que hacen una ruta 
de 8 horas de recorrido, por ello realice el siguiente trabajo de implementación 
teniendo en cuenta la Ley 29783 Seguridad y Salud Ocupacional, implementación, 
aplicación y seguimiento de herramientas de Seguridad (IPERC, plan de contingencia, 
plan de respuesta a emergencia), con el único fin de minimizar los accidentes y/o 
incidentes de trabajo en la ruta que recorren las unidades de transporte; este aporte es 
muy importante para la empresa en minimizar los riesgos a los que están expuesto. 
Concluyó y reafirmó que el bien más preciado en una empresa es el capital humano 
por ello debemos siempre tener en cuenta la siguiente frase: “Realizar un trabajo 
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